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Η ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΟΣ 
ΤΗΣ ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ ΜΟΝΗΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ
Γίαρά την θέσιν, έφ’ ής σήμερον εγείρεται τό Ζεϊρέκ-κιλισσί τζαμί 
τής Κωνσταντινουπόλεως, ήτοι ό μέγας βυζαντινός ναός τοϋ Παντοκρά- 
τορος Σωτήρος ', δ από των υψωμάτων τοϋ Οϋν-Καπάν δεσπόζων τοϋ 
Χρυσόΰ κέρατος, ήτο άλλοτε ίδρυμένον, δαπάναις τοϋ αύτοκράτοροςΤυ> 
άννου Β' τοϋ Κομνηνοΰ (1136) τοϋ λεγομένου Καλοϊωάννου, μέγα νο­
σοκομείου ή ξενών, ως άπεκάλουν οί Βυζαντινοί τά παρά τά μοναστή­
ρια ιδρυμένα καί απ' εκείνων έξαρτώμενα νοσοκομειακά ιδρύματα. Τοϋ 
ξενώνος τούτου, δ'στις ήτο εις των μεγαλύτερων τής εποχής του, άμιλ- 
λώμενος ως προς τό μέγεθος καί την όργάνωσιν προς τά καλύτερα σημε­
ρινά νοσοκομεία, οϋδέν, δυστυχώς, λείψανον περιεσώθη. Γνωρίζομεν εν 
τοΰτοις τά κατ’ αυτόν λεπτομερέστατα εκ τοϋ Τυπικοΰ, τοϋ έσωτερικοϋ 
δηλονότι κανονισμοΰ τής γειτονικής μονής τοϋ ΙΙαντοκράτορος, ής ό ξε­
νοόν ήτο Ιξάρτημα. Τοϋ εν λόγφ τυπικοϋ διασωθέντος έν τφ ϋπ’ άριθ. 
8δ χ]φφ τής βιβλιοθήκης τής Θεολογικής Σχολής τής Χάλκης1 * 3, τό μέν 
κείμενον εδημοσιεύθη κατ’ άρχάς μέν (1887) υπό τοϋ Bezobrazov3, βρα- 
δΰτερον δε (1895) υπό τοϋ Dmitriewskij *, αναλύσεις δ’ αϋτοΰ ίκαναί 
ειδον μέχρι σήμερον τό φως ά'λλαι από τής κοινοινικής καί άλλαι από τής 
καθαρώς ιατρικής καί νοσοκομειακής πλευράς
Μεταξύ των τελευταίων τούτων ιδιαιτέρας μνείας είναι αι των ια-
1 "Ορα περί τοϋ ναοΰ τούτου ίδια A. van Μ i 1 1 i n g e η, Byzantine chur­
ches in Constantinopel, London 1912. σ. 219 έ. καί είκ. 77.
1 Τό πρωτότυπον τοϋ τυπικού εύρίσκετο πρό της πυρκαϊάς έν τη Μ. τοϋ Με­
γάλου Σπηλαίου. Πβλ. Ν. Β έ η, Κατάλογος χειρογράφων τής Μονής Μεγάλου 
Σπηλαίου, τόμ. 1, σ. 28. Φέρει άριϋ. 26.
3 ’ Εφημερίς τοϋ Ρωσικού 'Υπουργείου τής Παιδείας τοϋ 1887, τ. 254. σ. 65 
—78. Πβλ. Ε. Κ u r t z, Byz. Zeitschr. 2, 627—631.
* Τυπικά. Κίεβον 1895, σ. 656—702,
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Ή αναπαράστασις τοΰ Ξενώνος τής έν Κ/πόλει μονής Παντοκράτορος. 199
τρων καθηγητών J. Jeanselme1 (έν συνεργασία μετά τοΰ κ. Λυσιμ. Οι­
κονόμου) καί Άριστ. Κούζη 3, δστις είναι καί ό μόνος σκεφθείς νά πα- 
ράσχη καί αρχιτεκτονικήν άναπαράστασιν τής κατόψεως τοΰ ξενώνος επί 
τή βάσει τών υπό τοΰ τυπικοϋ παρεχόμενων στοιχείων (είκ. 1). ΓΙλήν 
δυστυχώς ή άναπαράστασις αυτή γενομένη υπό τοΰ άλλως διακεκριμέ­
νου άρχιτέκτονος κ. Βασ. Τσαγρή, δεν δύναται νά θεωρηθή επιτυχής 
οΰτε ώς προς τήν σύλληψ.ν τοΰ γενικοΰ διαγράμματος οΰτε καί ώς προς
ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ Τ2Ν.ΚΛΙΝΙΚ9.Ν 
W£ £Ν K‘>MTANTINorn°AEI ΜΟΝΗΣ Toy ΠΑΝΤοκΡΑΤοΡοί 
ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΥΠΙΚΟΝ ΤΟΤ ΑΥΤΟΚΡΛΤοΡοί 
Ι9ΑΝΝΟΥ β ΤοΎΚΟΜΝΗΝοΥ
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ΝΑΟΙ ^
ΠΑ Ν ΤΟ ΚΡΑΤΟΡΟΤ
Είκ. 1. Άναπαράστασις τοΰ Ξενώνος τοΰ Παντοκράτορος 
κατά τόν κ. Α. Κούζην (Σχέδιον Β. Τσαγρή).
τάς λεπτομέρειας. Τοΰτο υπέδειξα ήδη έν τή Μοναστηριακή αρχιτεκτο­
νική μου (σ. 48), επιφυλαχθείς νά πραγματευθώ άλλαχοΰ λεπτομερώς 
περί τοΰ ζητήματος καί νά προτείνω λΰσιν σύμφωνον ου μόνον προς 1 2
1 Les oeuvres d’assistance et les hopitaux byzantins au siecle des Comnenes 
Anvers 1921. Άνακοίνιοσις γενομένη εις τό Ιον Συνέδριον ‘Ιστορίας τής θεραπευ­
τικής έν Άμβέρση 7—12 Αύγ. 1920.
2 ’Αρχεία ’Ιατρικής καί βιολογίας, έτ. 15ον Φεβρ, 1920, σ. 44—51.
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τάς γενικάς άρχάς και τό πνεύμα τής βυζαντινής αρχιτεκτονικής, αλλά 
καί προς τά πορίσματα των τελευταίων ερευνών, τά σχετικά προς τά ά- 
παρτίζοντα τό νοσοκομεΐον μέρη. Ταΰτην δέ την λΰσιν έρχομαι νά θέσω 
ενταύθα υπό την κρίσιν των έπαϊόντο.)ν, χωρίς βέβαια νά ίσχυρίζωμαι 
δτι έμάντευσα αυτό τούτο τό σχέδιον τού φερομένου ως άρχιτέκτονος τού 
ξενώνος Νικηφόρου ή
Κύριον ελάττωμα τού σχεδίου Τσαγρή (είκ. 1) είναι δτι τούτο στε­
ρείται οργανικής συνθέσεως, ίδιοι ως προς τά βοηθητικά διαμερίσματα, 
άτινα παρέταξεν δ σχεδιάσας κατά τάς δύο πλευράς τού κεντρικού σώ­
ματος δλως άνοργάνως καί μορφολογικαίς τελείως άλλότρια των βυζαντι­
νών, ιός κατωτέρω θέλομεν λεπτομερέστερον εξηγήσει.
Θεμελιώδης αρχή, ήν οί Βυζαντινοί έφήρμοζον διά κτήρια ομαδικής 
συμβιώσεως—εϊτε μονοί ήσαν ταΰτα, είτε ορφανοτροφεία, είτε πανδο­
χεία, είτε νοσοκομεία κλπ.—ήτο ή πέριξ κεντρικής υπαίθρου αυλής διά- 
ταξις των άπαρτιζόντων αυτά μερών, ούτως ώστε ταΰτα άφ’ ενός μέν νά 
εξυπηρετούνται διά τής αυλής, άφ’ ετέρου δέ ν’ άπομονοΰνται από τον 
έξω κόσμον. 'Ως βλέπει τις εν τή είκόνι 1 ή αρχή αύτη δεν έτηρήθη 
εις τό σχέδιον Τσαγρή, έν φ άπετέλεσε τήν βάσιν τής ήμετέρας κατό- 
ψεως (είκ. 2) εις τήν ερμηνείαν τής οποίας ήδη μεταβαίνομεν.
Κατά τό οικοδομικόν πρόγραμμα, δπερ συνάγεται έκ τού τυπικού, ό 
ξένων περιελάμβανε δύο μεγάλας κατηγορίας διαμερισμάτων, ήτοι α') τά 
καθ’ αυτό θεραπευτικά καί β') τά βοηθητικά. Έκατέρας τών κατηγοριών 
τούτων τά διαμερίσματα διέταξα πέριξ μιας εσωτερικής αυλής2, τάς δέ δύο 
αύλάς ταύτας εσχεδίασα, φυσικά, συγκοινωνούσας προς άλλήλας (είκ. 2), 
Επειδή δέ μάλιστα τό μέρος έφ’ ου ήτο ίδρυμένον τό νοσοκομεΐον ήτο 
έπικλινές, έτοποθέτησα τήν μέν μεγάλην αυλήν εις τήν ύψηλοτέραν 
στάθμην, τήν δέ τών βοηθητικών εις χαμηλοτέραν, τής διαφοράς στάθ­
μης κερδιζομένης δι’ ολίγων βαθμίδων κατά τον διάδρομον επικοινωνίας 
(είκ. 2).
Τήν κυρίαν είσοδον τού ξενώνος έτοποθέτησα κατά τήν ανατολικήν 
πλευράν, (άρ. 31) εσχεδίασα δ’ αυτήν ώς πρόπυλον μετά δύο κιόνων με­
ταξύ παραστάδων, κατά τό υπόδειγμα τής έν Θεσσαλονίκη μονής Αγίου 
Νικολάου τού ’Ορφανού 3. Διά θολωτού διαδρόμου ή διαβατικόν (άρ. 33)
^Νικοδήμου, Συναξαριστής, τ. 3, σ. 241 (έκδ. Σ. Ραφτάνη έν Ζακύνύω 
1868). Πβλ. καί A. Merger, Echos d’Orient, 2 (1898/9), σ. 74.
3 Διπλας αύλάς συναντώμεν καί εις νοσοκομεία καί μονάς τής Δΰσεως ώς π. 
χ. τού St Gall καί τοΰ Clairveaux (12ου αί.) A. C h ο i s y, Histoire de l’architectu- 
re, τ. 2, σ. 544.
8 *0 ρ λ ά v δ ο υ, Μοναστηριακή αρχιτεκτονική, Άθήναι 1927, σ, 13.
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202 Άν. Όρλάνδου
συγκοιναινεΐ το πρόπυλον προς τήν πρώτην αυλήν, ε ν to δευΐέρα είσοδος 
—ή παραπνλϊς ή τό παραπόρτιν—εις τήν δυτικήν πλευράν ευρισκόμενη, 
θά εξυπηρετεί τήν αυλήν των βοηθητικών διαμερισμάτων.
’Όπισθεν τοϋ πρόπυλου ήτοι κατεγγύς τής πύλης (τ. 25δ) έτοποθέ- 
τησα (άρ. 32) τό δωμάτιον ή κελλίον τοΰ ϋνρωροϋ (τυπ. 684) ή πυλωρόν 
(τυπ. 689, 691) ή δστιαρίον (τυπ, 684, 691), εκατέρωθεν δέ τοΰ θολωτού 
διαδρόμου προς νότον μέν τό εξωτερικόν ίατρεϊον (άρ. 6), προοριζόμενον 
προς έξέτασιν των >εξωϋεν ή εκ τής μονή; ερχομένων άρρωστων» 1 (τ. 
683, 684) προς βορράν δέ τήν κα&έδραν (δηλαδή τό γραφεΐον) των ια­
τρών (τ. 687) (άρ. 7).
Τά καθαυτό θεραπευτικά διαμερίσματα άπετέλουν, κατά τό τυπι­
κόν, δ θάλαμοι ή όρδινοι (τ. 682). Έκ τούτων εις προωρίζετο διά τά 
τραύματα ή κλάαεις (τμήμα χειρουργικόν) και περιελάμβανε 10 κλίνας, 
δύο άλλοι εξυπηρέιουν τά κοινά νοσήματα (τμήμα παθολογικόν), περιε- 
λάμβανον δ,5 έκάτερος άνά 10 κλίνας, 6 τέταρτος θάλαμος περιελάμβανε 
8 κλίνας καί ήτο διά τά δφϋαλμικά και όξύτατα νοσήματα (τμήμα όφθαλ- 
μολογικόν) και τέλος ό πέμπτος προορισμένος γνναιξϊ νοσούσαις (τμήμα 
γυναικολογικόν) περιελάμβανε 12 κλίνας.
Πλήν ταιν μνημονευθεισών κλινών, έ'καστος δρδινος ήτο έφωδιασμέ- 
νος καί μέ μίαν βοηθητικήν κλίνην (τ. 682) ώς καί μέ ένα παρακράββα- 
τον (τ. 682).
Ώς βλέπει τις, ό αριθμός τα>ν έν όρδίνοις κλινών έκυμαίνετο μεταξύ 
10 καί 14- δεν θά ειχον λοιπόν μεταξύ των οί θάλαμοι μεγάλην διαφο­
ράν εμβαδοϋ, δι’ δ καί έσχεδίασο αυτούς περίπου ομοίους μέ έμβαδόν 
κατά μέσον δρον 70 τετρ. μέτρων.
ΙΙεραιτέρω τό τυπικόν αναφέρει (σ. 689), δτι τρεις έν δλφ ιίρονλαι 
θά ύπήρχον εις τόν 'ξενώνα, έξ ών άνά μία μικρά εις τον δρδινον των 
τραυμάτων καί τών γυναικών, μία δέ μεγάλη εις τόν έτερον τών κοινών 
νοσημάτων.
’Άρουλα δέ, ως ήδη έν τή Μοναστηριακή ’Αρχιτεκτονική μου εξή­
γησα (σ. δ3), ήτο εστία τις ισόγειος κατασκευαζομένη εις τό κέντρον τοϋ 
θαλάμου καί προορισμένη—κατά τό τυπικόν τής Εύεργέτιδος—ϊνα έπ’ 
αυτής ψήνωνται *τά μαγειρεύματα» τών αρρώστων καί παρασκευάζωνται 
«τά θερμά» καί άλλα προς τήν εκείνων (δηλ. τών άρρωστων) παράκλη- 1
1 Σημειωτέον, όχι καί εντός τής γειτονικής μονής ύπήρχεν ιδιαίτερον νοσοκο­
μείων χάριν τών μοναχών, διότι τό τυπικόν αναφέρει ρητώς (σ. 689) ότι «τών αρ­
ρώστων τής μονής έν τή μονή γενήσεται πρόνοια».
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σιν 1. "Ινα δέ μή τά εκ τής καύσεως των "ξύλων καί δή καί τοΰ καρβωνίον 
(τ. 689) τής εστίας ανθυγιεινά αέρια παραμένωσιν εντφθαλάμφ, άλλ’ 
άφίπτανται, κατεσκευάζετο, υπέρ την εστίαν, τροϋλλος έξέχων υπέρ την 
θολωτήν οροφήν, φέρων δ’ ανοίγματα πέριξ, δι’ ών άφ’ ενός μέν έξέφευ-
Ή άναπαράστασις τοϋ Ξενώνος της έν Κ/πόλει μονής Παντοκράτορος. 203
Είκ. ο. Το τευρακιόνιον ιοϋ Λ'υσοκομείου τυΰ Μ. Μεεείόρυυ.
γον τά αέρια, άφ’ ετέρου δ’ εντονώτερον ένηργεΐτο τό έ'λκυσμα προς δέ 
τουτοις καί φως έκ των avoj είσήρχετο εις τον θάλαμον. "Ινα όμως στα- 
θή δ τροϋλλος, ήτο ανάγκη νά ΰποστηριχθή κάτωθεν διά τεσσάρων τόξων
iDmitriewskij, Τυπικά, Κίεβον 1895, σ. 652.
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βαινόντο)ν επί ισαρίθμων κιόνων, ήτοι ενός τετρακιονίου (είκ. 3). Τοιοΰ- 
το δέ πράγματι τετρακιόνιον άνεΰρον εις τά μόνα σήμερον σφζόμενα βυ­
ζαντινά νοσοκομεία των Μετεοίρων, ήτοι τό τής Μ. Μεταμορφώσεως καί 
τό τής Μ. Βαρλαάμ.
Κατά ταΰτα τό τετρακιόνιον μετά τού ϋπερθεν τρούλλου δύναται 
νά θεωρηθή ως απαραίτητον στοιχεΐον νοσοκομειακού θαλάμου έ'χον- 
τος καί άρουλαν καί την ϋπαρξιν τοιούτου βεβαίως θά ύπονοή καί τό 
τυπικόν τής Εύεργέτιδος, δταν παραγγέλλη εις τους μοναχούς νά χωρί­
σουν εν κελλίον καί νά τοϋ δώσουν τον τύπον νοσοκομείου μέ άρουλαν. 
(Dmitriewskij σ. 652).
Ταΰτα πάντα έ'χων ύπ’ όψιν μου, έτοποθέτησα τετρακιόνια εις τούς 
δρδίνους εκείνους, περί ών τό τυπικόν αναφέρει δτι ειχον άρουλαν, ήτοι 
εις τον των τραυμάτων (άρ. 1), εις τον των κοινών νοσημάτιον (άρ. 3) 
καί εις τον των γυναικών (άρ. 5), τούς δέ λοιπούς δύο, ήτοι τον έτερον 
τών κοινών νοσημάτων (άρ. 2) καί τον δφθαλμολογικόν (άρ. 4), διέταξα 
άλλως ή άφήκα έσωτερικώς ελευθέρους' τον δφθαλμολογικόν μάλιστα 
θάλαμον έκάλυψα διά μεγάλου ήμισφαιρικοϋ θόλου στηριζομένου επί 8 
παραστάδων καί φέροντος επί τής σφαιρικής επιφάνειας του μικρούς 
στρογγυλούς φεγγίτας, οΐους βλέπομεν συνήθως εις τά λουτρά.
Έκ τοΰ κεφαλαίου τοϋ τυπικού, δπερ αναφέρει πόσαι καί ποΐαι 
ακοίμητοι κανδήλαι πρέπει νά άπτιονται εις τον ξενώνα (σ. 687), συνάγε­
ται, δτι θά ΰπήρχον εις τον ξενώνα δύο χρέΐαι, ήτοι δύο άποχωρητήρια 
εξυπηρετούντο τούς δρδίνους. Επειδή δέ συνήθως ταΰτα έτοποθετοϋντο 
εις τάς γωνίας ή εν έξοχή 1, έτοποθέτησα τό μέν εξ αυτών κατά την Β.Α. 
γωνίαν (άρ. 10), ώστε νά εξυπηρετούνται δι’ αυτού οί θάλαμοι 1 καί 2, 
τό δέ δεύτερον μεταξύ τών θαλάμων 4 καί 5 (άρ. 11). Ό προ έκάστου έξ 
αυτών προθαλαμοειδής χώρος δυνατόν νά περιείχε τον νιπτήρα.
Εις τό αυτό περί κανδηλών κεφάλαιον γίνεται μνεία καί μιας άκοι- 
μήτου πανδήλας «τον πορτίκον» (σ. 687). ΙΙόρτικος δέ ή πόρτιξ (έκ τοϋ 
λατινικού porticus) έκαλεΐτο υπό τών Βυζαντινών πάσα κιονοστήρικτος 
στοά, τοιαύτη δ’ ένταΰθα θά ήτο βεβαίως ή περιθέουσα την μεγάλην αυ­
λήν (άρ. 12), ής επομένους διαπιστοΰται καί έντεΰθεν ή ύπαρξις.
'Ως ήτο φυσικόν, διά τοιαύτης φύσεο,ις ίδρυμα καί μάλιστα βυζαντι­
νόν, ό ξένων περιείχε καί δύο έκκλησίας (σ. 687, 688, 692). Έκ τούτων ή 
μέν προωρίζετο διά τούς άνδρας (άρ. 8), ή δέ διά τάς γυναίκας (σ. 688) (άρ· 
9) δΤ δ καί τήν δευτέραν ταύτην έτοποθέτησα παρά τον θάλαμον τών γυ­
1 Παράβαλε οικίας τοϋ Μυστρά, Άρχεΐον τών βυζαντινών μνημείων τής Ελ­
λάδος, Γ’ (1937), σ. 79.
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ναικών και πλησίον τής δευτέρας εισόδου, ΐνα καί εις τον έξω κόσμον εί­
ναι ευκόλως προσιτή.Επειδή δετό τυπικόν αναφέρει (σ. 687), δτι μόνον δίς 
τοϋ έτους θά έδίδοντο χνλάρια, ήτοι «κατά την εορτήν τοϋ Σωτήρος» καί 
κατά «τήν εν τή πρώτη τοϋ Νοεμβρίου μηνός τελου[ΐένην εορτήν τών α­
γίων ’Αναργύρων», συμπεραίνω, δτι ό έτερος τουλάχιστον τών ναών τοϋ 
ξενώνος θά έτιμάτο εις μνήμην τών ιατρών αγίων ’Αναργύρων Κοσμά 
καί Δαμιανού, άφ’ οϋ τό καθολικόν τής Μονής τού ΙΙαντοκράτορος ετι- 
μάτο εις μνήμην τού Σωτήρος (τ. (564, 673, 699). Ναΐσκος άλλως τε τών 
άγ. ’Αναργύρων υπάρχει προσηρτημένος καί είς τό Νοσοκομείου τής Μ. 
τοϋ Βαρλαάμ τών Μετεώρων.
’Απαραίτητον επίσης συμπλήρωμα τοϋ νοσοκομείου ήτο καί ό λου­
τρών. Πράγματι δ’ άναφέρεται τοιούτος καί εν τφ τυπικφ, δπερ ονομά­
ζει αυτόν «τό λουτρόν τοϋ ξενώνος» (σ. 686), ακόμη δέ και τό «βαλανεΐον» 
(σ. 686), όπόθεν συνάγομεν, δτι θά ήτο ύπόκαυστος. ’Επειδή δέ συγχρό­
νου ύποκαύστου λουτρού (12ου αί.) ωραΐον παράδειγμα ηύτύχησα ν’ άνεύ- 
ρω εν τή επί τοϋ Κιθαιρώνος Μονή τής Ζωοδόχου Πηγής (παραλαυρίφ 
τής Μ. οσίου Μελετίου), τούτου τό σχέδιον παρεδέχθην καί διά τύν ξε­
νώνα τοϋ ΙΙαντοκράτορος (άρ. 13). Έτοποθέτησα δ’ έν τφ γενική) σχεδίφ 
τον λουτρώνα κατά τήν πλευράν τής αυλής τήν γειτνιάζουσαν προς τό 
κτήριον τού γηροκομείου, διότι καί οι γηροκομΐται έν αύτφ έλούοντο, 
καθά τό τυπικόν αναφέρει (σ. 695),
Είς τ’ ανωτέρω διαμερίσματα θά πρέπη τελευταίου νά προστεθή καί 
τό φαρμακείου, δπερ πρέπει νά υπήρχε, άφ’ ού ρητώς άναφέρονται οί πι- 
μεντάρωι (σ. 684, 690), ήτοι οί φαρμακοποιοί. Είς τό σχέδιον τό έτοποθέ­
τησα είς τό ύπ’ άρ. 15 κελλίον.
Τά μέχρι τοΰδε μνημονευθέντα διαμερίσματα υπάγονται πάντα είς 
τήν κατηγορίαν τών αμέσως προς τούς ασθενείς καί τήν θεραπείαν των 
σχετιζομένων μερών τοϋ ξενώνος. ’Εν τή προτεινομένη κατόψει έμφανί- 
ζονται πάντα ως έν ίσογείω διατεταγμένα' έν τούτοις δυνατόν οί δρδι- 
νοι ή τουλάχιστον τινές τούτων νά ήσαν έν όρόφω τοποθετημένοι, οπότε 
πρέπει νά ύποθέση τις τήν ϋπαρξιν κλιμάκων ανόδου, τοποθετημένων 
πιθανώτατα έντός τοϋ πορτίκον, ΐνα ώσιν έστεγασμέναι, ως είς πολλάς 
μονάς τοϋ 'Αγ. ’Όρους συμβαίνει 3.
’Ερχόμενοι νϋν είς τήν έξέτασιν τών βοηθητικόΐν διαμερισμάτων, πα- 
ρατηροΰμεν, δτι τά πλεϊστα τούτων δεν άναφέρονται μεν ρητώς έν τφ 1
‘Η άναπαράστασις τοϋ Ξενώνος τής εν Κ/πόλει μονής ΙΙαντοκράτορος. 205
1 ’Α. Ό Q λ ά ν δ ο υ, Μοναστηριακή αρχιτεκτονική σ. 54. Πβλ. Άρχείον 
τών βυζαντινών μνημείων τής 'Ελλάδος Α' (1935) σ. 175.
8 Μοναστηριακή ’Αρχιτεκτονική σ. 23.
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τυπικώ, ως τά κυρία, συνάγεται δμως ή υπαρξίς των εκ των συμφραζο- 
μένων. Ταΰτα, ως και άρχόμενος ειπον, ετοποθέτησα πέριξ δευτέρας, μι- 
κροτέρας αυλής, συγκοινωνοΰσης πρός τήν προ')την.
ΤΗσαν δε τά εικαζόμενα βοηθητικά διαμερίσματα τά εξής: τό τοΰ 
μειζοτέρον ή οικονόμου τοΰ ξενώνος ((>86, 688), (άρ. 14 καί 14α), τό των 
δπτιόνων, ήτοι τά>ν λογιστών τοΰ ιδρύματος (σ. 683 άρ. 16), τό μαγειρεΐον, 
(λέβητες σ. 688 άρ. 17), τό μαγκιπείον (σ. 686, 691), ήτοι τό άρτοποιεΐον, 
(άρ. 22), μετά τοΰ φούρνον, (άρ. 23), τό πλ,νντήριον, (άρ. 26), δπερ έτοπο-
Είκ. 4. Τό γηροκομεΐον τοΰ Άρματίου. 
(Μικρογραφία τοΰ Μηνολογίου Βασιλείου τοΰ Β' έν τφ Βατικανφ).
θέτησα παρά τον λουτρώνα, ΐνα τό θερμόν ΰδοιρ εΰκολώτερον επιτυγχά­
νεται, ό μύλος, (άρ. 24), οί οτάβλοι, (άρ. 29) μετά τών κελλίων τοΰ στρά- 
τωρος (σ. 684), τά κελλία τών ιερέων (684), άναγνωοτών (684), μαγείρων 
(684), οιρωηάτωρος (684), τοΰ χαλικώματα (692), τοΰ καδδαρά (692), τοΰ 
μνλ.οχαράκτον (684), τοΰ άκονητον (692) καί τών ααπωνιοτριών (684) καί 
γενικώς υπηρετών ή δονλεντών τον ξενώνος (σ. 685), οϊτινες δυνατόν καί 
νά μη έκοιμώντο εν τφ ξενώνι. Χάριν τής όμάδος πάντων τοΰτοον εσχε- 
δίασα τά υπ’ άριθμοΰς 18, 19, 20, 25, 27 καί 28 κελλία.
Εις τον ξενώνα τοΰ ΙΙαντοκράτορος ήτο προσηρτημένον καί γηροκο-
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μεΐον \ δπερ περιελάμβανε 24 κλίνας (σ. G94). Τό κτήριον τοϋτο έτοποθέ­
τησα κατά την Ν. Α. γωνίαν τοϋ ξενώνος (άρ. 28), ήτοι προς τό μέρος 
τής μονής. Έσχεδίασα δ’αυτό ως έπίμηκες κτίσμα μετά μυχών, ο'ίους έχει 
και τό γηροκομεϊον τής Μ. Πεντέλης1 2 3. Τό δέ σχήμα τής βασιλικής ένε- 
πνεΰσθην εκ τής είκόνος τοϋ έν Κωνσταντινουπόλει περίφημου Γηροκο­
μείου τοϋ Άρματίου, ήν μάς διέσωσε μικρογραφία τοϋ λαμπροΰ Μηνολο- 
γίου Βασιλείου τοϋ Β', τοϋ άποκειμένου έν τή Βατικανή βιβλιοθήκη 3.
Έν τή είκόνι ταυ τη (είκ. 4) τό γηροκομεϊον παρίσταται έν δρόφφ, 
όπισθεν δ’ αυτοΰ υψοΰται επί πϋργου τροϋλλος, δστις βεβαίως θά έσκε- 
πε ή την άρουλαν τών γηροκομουμένων ή τό πΟλύ την εστίαν τοϋ παρα­
κειμένου μαγειρείου, έκτος εάν άνήκη εις τό ευκτηριον, οΰτινος ποιείται 
μνείαν καί τό ήμέτερον τυπικόν (G94).
Τον δλον ξενώνα έσχεδίασα συνεχόμενον προς την μονήν τοϋ ΙΙαν- 
τοκράτορος. Δυνατόν έν τοΰτοις καί νά ήτο εις τινα άπ’ εκείνης άπό- 
στασιν τό γηροκομεϊον δμως ήτο τής μονής παράρτημα, δι’ ο καί τό 
έτοποθέτησα μεταξύ τών δυο.
Έν τφ μέσο; τής αυλής τής μονής έτοποθέτησα τό καθολικόν αυτής, 
ήτοι τον ναόν τοϋ Παντοκράτορος, ου, σωζομένου είσέτι, τό σχέδιον πα- 
ρέλαβον έκ τοϋ βιβλίου τοϋ Millingen. Τό τυπικόν τής μονής περιγράφει 
λεπτομερώς τον ναόν τοΰτον ώς καί δυο άλλους έν τφ περιβόλφ τής 
αυτής Μονής ευρισκομένους. Τοσοΰτον δέ λεπτομερής είναι ή σχετική 
περιγραφή, ώστε καί τών τριών τοΰτοιν ναών δυνατοί τις νά έπιχειρήση 
την ταΰτισιν πρός τά σωζόμενα μνημεία καί νά διδαχθή πολυτίμους σχε­
τικός πληροφορίας. Τούτην δμως την μελέτην θέλομεν επιχειρήσει έν 
ιδιαίτερη) άρθρφ.
ΑΝΑ2Τ. Κ. 0ΡΛΑΝΔ02
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1 Τοΰτο συνέβαινε καί είς πολλάς μονάς, ώς π. χ. τήν της Κοσμοσωτείρας. 
(L. Petit, Izsvestija 13, σ. 65), τήν τής Πεντέλης (Ό ρ λ ά ν δ ο υ. Μοναστηρια­
κή ’Αρχιτεκτονική, 56) κλπ.
2 Μοναστηριακή ’Αρχιτεκτονική, σ. 56.
8 II menologio di Basilio II (Codices e vaticanis select!, vol. VIII, πίν. 4'Z6).
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